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阿 部 勝
最 終 学 歴
昭 和 4 1 年 3 月
昭 和 4 3 年 3 j J
生 年 月 日
本 籍 地
職 名
所 属
教 授 略 歴
昭 和 5 6 年 3  打
職 歴
昭 和 4 3 午 4 月
昭 和 5 8 年 5 月
昭 和 6 2 年 8 月
平 成 9 年 4 月
昭 和 1 8 年 7 月 2 7 日
工 丁 」 万 戈 ↓ 1 ミ
教 綬
工 学 研 究 科 呈 子 エ ネ ル ギ ー エ 学 専 攻
東 北 大 学 工 学 部 原 子 核 工 学 科 京 業
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 利 原 子 核 工 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
平 成 1 9 年 3 月
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 助 手
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 助 教 授
東 北 大 学 工 学 部 教 授
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 教 綬
( 大 学 院 埀 点 化 に よ る 配 置 外 )
束 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 利 ・ を 定 年 退 職
昭 和 5 3 年 6 月
平 成 1 8 年 3 月
則 団 法 人 金 属 研 究 助 成 会
日 本 原 子 力 学 会 フ ェ ロ ー
研 究 奨 励 金
学 イ 立
受 賞
、 ?
?
学会等における活動
日入原子力学会企山委員会委員(〒成3年~平成6年)
日木原子力学会束北支剖撰ai(平成4年~乎成61月
日本金属学会東北支部評議委員(平成5年~平成7年)
H本原了'力学会核融合工学部会運'営諮問委員(平成5年~平成7午)
プラズマ・核融合学会理事(平成7年~平成11年)
プラズマ・核融合学会企画委員(平成7年~平成Ⅱ年)
プラズマ・核融合学会委託捌査研究特別専門委員会委員(平成13年~平成14年)
日木原子力学会核融合エネルギー迎合講演会現地実行委員長い1り戌15年~平成16年)
日本原・f力学会部議委員(乎成16年~平成18年)
U本原f力学会束北支部長い山戊17年~平成18年)
日本原子力学会2005年秋の大会現地委員長(平成17午)
Π本原子力学会即*偶り戊17年~平成18午)
日本原子力学会経河秀則務委員会委員(平成17年~平成18年)
日本原子力学会則際箔動委貝会委員(平成17年~平成18年)
日本原・f力学会日韓原f力学生若手研究者交流亊業運営連絡会委貝(平成17年~平成18年)
社会における活動
口米利学技術恊力、1i業核融介分野NIF/MOIA照牙1研究計画幹事(昭和62年~平成6年)
核触合炉材料フォーラム,yfⅡ(乎成2年~平成11年)
日本学術振興会特別研究員等癖査会当門委貝(平成6年~平成7'月
日本学術会議原子力上学研究連絡委員会委員(平成6年~平成9年)
日木学術会議核科学研究連絡委員会委員(平成6年~平成9年)
日米科学技術恊力*樂核融合分野研究計画委員会委員(平成7午~平成18年)
Π工R/EDA研究恊力委員会委a (平成7年~平成12年)
日米科学技〒1'窃力事業核触合分野JUPITER計画H本側代表何野戍7年~平成12年)
核融介炉材料国際会議国際諮剛委員(平成8午~平成18午)
学術審議会専門委員(平成9年)
第8同核融合炉材料国際会議総務委貝長(中・成9年)
日木学術会議エネルギー資源工学研究速絡委員会委員(平成9年~平成12午)
日本学術会議核工学脚円委員会委員(平成9午~平成12年)
日本学〒li会議核融合専門委員会委員(平成9年~平成12年)
原子力委貝会,"門委員(核融合会議)(平成10午~平成13年)
核融合会議戦略検討分科会委員(平成10年~平成12年)
原子力委員会原子力市U強研究専門委員会委貝(平成13年~平成18年)
日米科学技術恊力事業核融合分野JUPITER・Ⅱ計画日本側代表(平成13年~平成18年)
財団法人金属研究助成会評議員(平成14午~平成16年)
原了・力平和利用連絡協議会委員(〒成14年~平成18年)
第Ⅱ回桟融合炉材料岡際会;薫プログラム委員長(平成15年)
第7回核融合炉」'学1到際シンポジウム組織委員(平成16年)
第5回核融合エネルギー迎合;韓演会(仙台)現地委員長(平成16年)
日木原子力学会2005年秋の大会現地委員長(平成17年)
ITER 計11可推進検討会,芋門委貝(平成17年)
学 内 に お け る 活 動
令 j , ' 材 料 研 究 所 附 属 材 料 試 験 炉 共 同 利 用 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 3 午 ~ 平 成 1 6 年 )
令 属 材 料 研 究 所 附 属 品 イ エ ネ ル ギ ー 材 料 科 学 国 際 研 究 セ ン タ ー
共 同 利 用 委 員 会 委 員 ( 、 r 成 1 7 仟 ~ 平 成 1 8 年 )
サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー 迎 営 委 貝 会 専 門 委 員 印 召 和 6 3 年 ~ 平 成 1 8 午 )
金 属 材 料 研 究 所 附 属 呈 f エ ネ ル ギ ー 材 料 科 学 国 際 研 究 セ ン タ ー
課 地 採 択 専 門 委 員 会 委 員 ( 平 成 允 作 ~ 平 成 1 8 年 )
サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー 第 一 専 門 委 員 会 委 員 ( 平 成 元 年 ~ 平 成 1 8 年 )
サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー
課 題 採 択 専 門 委 貝 会 委 貝 ( 平 成 2 午 ~ 平 成 1 7 1 吟
補 導 恊 議 会 協 議 委 員 ( 平 成 2 年 ~ 平 成 3 年 )
施 設 整 備 委 員 会 青 葉 山 地 区 協 議 会 協 議 委 員 ( 平 成 2 年 ~ 平 成 3 年 )
原 子 理 工 学 委 員 会 敦 育 研 究 委 員 会 加 速 器 専 門 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 4 年 ~ 平 成 8 年 )
上 学 部 原 子 核 工 学 科 長 ( 平 成 5 年 )
工 学 割 " ' 子 エ ネ ル ギ ー エ 学 科 長 ( 平 成 8 午 , 平 成 Π 年 , 平 成 1 4 年 , 平 成 1 5 年 )
工 学 部 機 械 知 能 ・ 航 空 工 学 科 長 ( 平 成 1 8 年 )
工 学 研 究 科 昂 二 f エ ネ ル ギ ー 上 学 当 , 攻 長 ( 平 成 1 8 年 )
東 北 火 半 六 ケ 所 村 セ ン タ ー 検 討 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 8 午 )
外 部 機 関 に お け る 活 動
九 州 大 学 工 学 部 非 常 勤 講 師 ( 平 成 2 年 ~ 乎 成 3 年 )
日 本 原 子 力 研 究 所 核 融 合 炉 材 料 研 究 委 貝 会 専 門 委 員 ( 平 成 2 年 ~ 平 成 7 年 )
原 子 力 安 全 研 究 協 会 超 高 燃 焼 燃 刈 調 杏 専 門 委 員 会 委 員 ( 平 成 3 年 ~ 乎 成 5 年 )
核 触 合 利 ・ 学 研 究 所 共 同 研 究 員 ( 平 成 3 年 ~ 平 成 1 8 年 )
日 本 原 子 力 研 究 所 J M T R 照 射 研 究 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 7 年 ~ 平 成 1 0 年 )
日 木 原 子 力 研 究 所 基 礎 研 究 推 進 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 8 年 ~ 平 成 1 0 年 )
日 本 原 子 力 研 究 所 核 融 合 炉 材 料 研 究 委 員 会 委 員 ( 平 成 8 仟 ~ 平 成 U 年 )
日 本 原 f 力 研 究 所 燃 料 安 全 研 究 委 員 会 委 員 い γ 成 8 年 ~ 平 成 1 0 午 )
九 州 大 学 応 用 力 学 研 究 所 非 常 勤 講 師 ( 平 成 9 年 ~ 乎 成 1 0 年 )
科 学 技 術 庁 金 1 禹 材 料 技 術 研 究 所 研 究 課 題 中 問 評 価 委 員 会 委 員 ( 平 成 9 年 ~ 平 成 1 0 年 )
Π 本 原 子 力 研 究 所 原 子 力 材 料 研 究 委 員 会 委 貝 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 Ⅱ 年 )
核 融 合 利 弓 ÷ 研 究 所 客 貝 教 綬 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 1 3 年 )
H 本 原 子 力 研 究 所 核 触 合 炉 研 究 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 1 7 年 )
日 本 原 子 力 研 究 所 研 究 評 価 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 4 年 )
日 本 原 子 力 研 究 所 核 融 合 炉 材 料 研 究 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 H 年 ~ 平 成 1 7 午 )
日 本 学 制 i 振 興 会 特 別 研 究 員 等 審 杏 会 専 門 委 員 ( 平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 5 年 )
日 木 原 子 力 研 究 所 研 究 評 価 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 4 年 )
京 都 大 学 エ ネ ル ギ ー 理 工 学 研 究 所 客 員 教 授 ( 平 成 1 5 年 ~ 平 成 1 6 午 )
核 融 合 利 ・ 学 研 究 所 共 同 研 究 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 5 午 ~ 平 成 1 8 年 )
日 本 原 子 力 飢 究 所 研 究 評 価 委 員 会 専 門 委 員 軒 切 戈 1 6 年 ~ 平 成 1 7 年 )
核 融 合 科 学 枅 究 所 運 営 会 議 外 部 評 価 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 1 7 年 ~ 平 成 1 8 年 )
日 本 原 子 力 研 究 開 発 機 構 核 触 合 炉 上 学 研 究 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 8 臼 り
日 本 原 子 力 研 究 開 発 機 構 核 融 合 炉 材 料 研 究 専 門 部 会 委 員 長 ( 平 成 1 8 午 )
日 本 原 子 力 研 究 開 発 機 構 I T E R プ ロ ジ ェ ク ト 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 8 年 )
業頴目録
1.著書・編書(共著書等含む)
1.金属便覧改訂5版(11.2.4不純物元素の生成とその影智り阿音刷拶戀他共著、
1990午,日本金属学会編.丸善
2.微小i避強片材料;式験評価技術の進歩(3.2.1.微小硬さ試験法3.4.2.金属/セ
ラミックス接合)阿音朋芬憲,他共著,1992年,「微小試験片材料評価技術』
研究専門委員会,日本原イカ学会
3. Energy 介om lnertial Fusion (4.1 Radiation damage in strudura11naterials.)
K.M.perlado, M.W.Guinan and K.Abe,1995,1nternationalAtomic Ener部
Agency, vienna
4. 1ntl'oduction to Fusion Reactor Engineering (Materials systen〕 1nte即'ation
for Fusion Reactors) K,Miya, S.Tanaka,M.seld, K.Abe,A.1くohyama 他仂山藤
雄大他編).2001.フ,臼木原・f力学会
Ⅱ 研究論文(単独執筆・共同執筆)
1 E丘ects of AⅡoying Elements and cold work on lhe Redistribution of
Hydrogen in zlrconium under a TemperatⅢ'e Gradient.[J.Nud.Mater.,33,
(1969),26U S.Morozumi, M.Nlada, K.Abe and s.Koda
A Foil・WI'apping Technique to prevent the contamination of vanadium
Annealed in siⅡC2 in the Temperalure Range looo゜-1250゜C.Π.Less・
Common Metals,23,(1971),2131 K.Abe, K.Toma, H.Yoshinaga and
S.Morozumi
1
2
3 TI〕e porlevin・1"e chatelier E丘ect in vanadium.1Phil.Mag.,23.(197D .13871
H.Yoshinaga, K.Tolna, K.Abe, and s.Morozumi
Behavior of Hydrogen in the Thinning process of Group va Metals
【TransJapan lnsl.Melals,17.( 1976).55UKAbe, H.Yoshinaga and
S.Morozumi
4
5 応力緩和試験による内部応力と摩擦応力の識別[日本金属学会誌,如(1976),
393]阿部勝愆.吉永日出男,諸住正太郎
26
A  M e t h o d  o f  D l s c e r n i n g  F r i c t i o n a l  s t r e s s  a n d  l n t e r n a 】  s t r e s s  b y  t h e  s t r e s s
R e l a x a t i o n  T e s t . [ T r a n s . J a p a n  l n s t . M e t a l s , 1 8 , (  1 9 7 フ ) , 4 7 田  K . A b e ,
H . Y o s h i n a g a  a n d  s . M o r o z u m i
R a d i a t i o n  A n n e a l  H a r d e n i n g  i n  l r o n ・ N i t r o g e n  A 1 1 0 y . 1 T r a n s . 1 r o n  &  s t e e l
I n s t J a p a n , 1 7 , ( 1 9 7 フ ) , 6 7 8 1  H . K a y a n o ,  H . Y o s h i n a g a ,  K A b e  a n d  s . M o r o Z Ⅷ n i
V ・ F e  合 金 に お け る 高 温 加 工 軟 化 現 象 [ 日 本 金 属 学 会 誌 , 4 1  ( 1 9 7 フ ) 、  2 0 2 ]
阿 部 勝 憲 , 吉 永 日 出 男 . 諸 住 正 太 郎
A I . M g 合 金 の 高 温 に お け る ヤ ン グ 率  N ¥ 金 属 , 2 7  ( 1 9 7 フ ) , 2 7 例 阿 部 勝 憲 ,
丹 治 雍 典 , 吉 永 日 出 男 , 諸 件 正 太 郎
E 丘 e c t s  o f  N e u t r o n  l n ' a d i a t i o n  o n  M e c h a n i c a l  p r o p e l ' t i e s  o f  l r o n ・ N i t r o g e n
N l o y s . [ J . N u d .  s c i . &  T e c h . , 1 5 , ( 1 9 7 8 ) , 2 0 0 }  H . K a y a n o ,  H . Y o s h i n a g a ,  K . A b e
a n d  s . M o r o z u m i
純 金 属 型 の 高 温 変 形 に お け る 加 工 軟 化 と 回 復 田 本 金 属 学 会 誌 , 4 2  d 9 7 8 ) ,
4 3 幻 桜 井 茂 雄 , 阿 部 勝 憲 , 吉 永 日 出 男 , 諸 住 正 太 郎
A  T h e o r e t i c l a  E x a l n i n a t i o n  o f l h e  M a c r o s c o p i c  M e a s u r e m e n l  o f l h e  M e a n
I n l e r n a l  s r e s s  i n  a  D e f o r m i n g  M a t e r i a l . ( M a t e r s c i . &  E n g . , 4 1 , ( 1 9 7 9 ) , 6 5 1
K A b e ,  H . Y o s h i n a g a  a n d  s . M o r o z u m i
I n 1 1 U e n c e  o f  o x y g e n  a n d  N i t r o g e n  A d d i t i o n  o n  t h e  s o l u b i l i l y  o f  H y d r o g e n  i n
V a n a d i u m . [ S U P P I 、 T r a n s . J a l 〕 a n  l n s t . M e t a l s , 2 1 , ( 1 9 8 0 ) , 1 5 7 ]  K . A b e ,  T . s a k a y a
a n d  s . M o r o z u m i
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
D e p l h  D e p e n d e n c e  o f  R a d i a t i o n  H a r d e n i n g  i n  l o  M e V  4 H e + ・ 1 0 n  B o m b a r d e d
M o l y b d e n u m . [ J . N U C I . M a t e r . , 1 0 3 & 1 0 4 , ( 1 9 8 1 ) 、  1 1 6 9 - 1 1 7 4 1  K . A b e ,
A . H a s e g a w a ,  M . 1 q k u c h i a n d  s . M o r o z u m i
M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  M o l y b d e n u m  N e u t r o n ・ 1 r r a d i a t e d  a t  a  H i g h
T e m p e r a t u r e . [ J . N u d . M a t e r . , 9 9 , ( 1 9 8 1 ) , 2 5 3 7 1 1 く A b e ,  T . T a k e u c h i ,  M . N k u c h i
a n d  s . M o r o z u m i
1 5
1 6
T h e  l n a u e n c e  o f  p u r i t y ,  c o l d  w o r k  a n d  N l o y i n g  E l e m e n t s  o n  t h e  k l n e a l
H a r d e n i n g  i n  N e u t r o n ・ 1 r r a d i a t e d  M o l y b d e n u m . [ J . N U C I . M a t e r . , 1 0 8 & 1 0 9 ,
( 1 9 8 2 ) , 4 1 7 , 4 2 5 1 S . M o r o z u m i ,  K A b e ,  M . 1 G k u c h i a n d  M . H a s e g a w a
17 Positr01〕 Annihila{ion in Molybdenum single cwstals ln'adiated with
Electrons, Neutrons, and a・partides.1Poinl Defects and Dcfect lntel'acti01玲
in Melals,(1982),876-879] M.Hasegawa, E.Kuram010, K.Ntajima, K.Abe and
S.Morozulni
18 Induced Radioactivity of component Malerials by 16・Mcv protons and 30・
Mev Alpha pal・1icles.[J.Nud.Ma{er.,122&123,(1984),972-976] K.Abe,
A.1izuka, A.Hasegawa and s.Morozumi
TI〕e lnauence of Heal Treatment and ln'adiation Telnperature on Neutron・
In'adiation Elnbrituanenl ot Molybden山n and TZM Nloy.[J.NUCI.Mater.,
122&123,(1984),671-675]K.Abe, M.Nkucl〕i, K.Tate and s.Morozumi
14.8 Mev Neutron lnduced Activation in some Metals and pradical Nloys
Π.NUCI.Maler.,133&134,(1985).902-906] K.saneyoshi and K.Abe
Irradiation Hardening of11'on and vanadium by Fission and Fusion NeⅡtrons
Π.NUCI.Maler.,133&134,(1985),615-61剖 H.Matsui, K.Abe, S.Hirano,
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